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PREDGOVOR 
 
Knigata - EKONOMSKI SISTEMI I 
EKONOMSKI POLITIKI e vo soglasnost so nastavnata 
programa {to se izu~uva na Fakultetot za javna 
administracija pri Evropskiot univerzitet - Republika 
Makedonija - Skopje. 
Avtorot na ovoj u~ebnik doc. d-r Riste Temjanovski 
vlo`i maksimalni napori blagovremeno da podgotvi tekst 
za predmetot EKONOMSKI SISTEMI I EKONOMSKI 
POLITIKI razrabotuvaj}i gi oblastite na ekonomskite 
sistemi, elementite {to gi so~inuvaat razli~nite 
ekonomski sistemi, mehanizmite vo nivnoto 
funkcionirawe, na~inite kako odredeni zemji gi re{avaat 
univerzalnite ekonomski problemi itn. So ovoj trud se 
nastojuva da se istakne i potrebata za objektivna nau~na 
analiza na na{ata ekonomija, ocenkata na vistinskite 
mo`nosti za modernizacijata i vklu~uvawe vo svetskite 
globalni ekonomski tekovi.  
Vo izgotvuvaweto na ovoj u~ebnik, avtorot 
konsultira {iroka literatura, od najrazli~ni oblasti: 
ekonomska istorija, primeneta ekonomija (kade se tretiraat 
problemite na ekonomskite sistemi i politiki na odredeni 
zemji i regioni), regionalna ekonomija, globalni i 
regionalni politi~ko-geografski istra`uvawa, analizi 
itn. so edinstvena cel izvorno i kompetentno prezentirawe 
na materijata. 
Trudot e namenet da slu`i kako patokaz, za re{avawe 
na problemite od oblasta na ekonomijata, na studentite od 
ekonomskite i pravnite fakulteti, kako i za teoreti~arite 
i prakti~arite koi se zanimavaat so ovaa problematika.  
Osnovna cel na knigata EKONOMSKI SISTEMI I 
EKONOMSKI POLITIKI e da dade osnova za razbirawe 
i sovladuvawe na teoretskite i prakti~nite poznavawa od 
oblasta na ekonomskite sistemi i politiki, da gi osposobi 
studentite za spoznavawe, razlikuvawe i kriti~ka analiza 
za promenite na ekonomski sistemi i nivna funkcionalna 
postavenost i dinami~nost vo ostvaruvaweto na 
ekonomskiot razvoj. Vo sodr`inata se opfateni opredeleni 
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teoretski i metodolo{ki znaewa i iskustva koi se 
neophodni za sogleduvawe na osnovnite karakteristiki vo 
razvojot na ekonomskiot sistem kaj nas i vo svetot.  
Sepak, najzna~ajno mesto vo analizata e otstapeno na 
novite promeni i sodr`ini na ekonomskite sistemi vo 
oddelni dr`avi i vremenski periodi, no ne zaobikoluvaj}i 
go i ekonomskiot sistem vo nacionalni ramki. Na{iot 
sistem i metod na modernizacija na ekonomijata mora da se 
temeli na realnite osnovi na odnosite "delovi" i "celina" 
vo soglasnost so nau~nite soznanija, so {to se ovozmo`uva 
odr`uvawe na vitalnosta na sovremenata ekonomska nauka 
vo re{avaweto na najrazli~ni ekonomski problemi. 
Konceptot na knigata e baziran na sovremen na~in, so 
soodvetna povrzanost na teorijata i praksata na osnovnata 
problematika na ekonomskite sistemi i politika kaj nas i 
vo svetot, so cel na {to poednostaven na~in i niz prakti~ni 
primeri, studentite da mo`at bez te{kotii da ja sovladaat 
ovaa interesna ekonomska oblast. 
^uvstvuvam neizmerna potreba da izrazam iskrena 
blagodarnost na stru~nata pomo{ i iskrenite soveti na 
recenzentite prof.d-r Todor Todorov i prof.d-r Dimitar 
Eftimoski koi pomognaa vo definiraweto na stru~nite 
termini i modeliraweto na ovoj trud. Dlaboka naklonetost 
i po~it izrazuvam osobeno kon profesorot prof.d-r Todor 
Todorov, so ~ija pomo{ ovoj trud go dobi ovoj finalen 
oblik. Negovata nau~na prodlabo~enost i intuitivnost mi 
pomognaa za proniknuvawe vo mnogu novi sodr`ini i tajni 
od ovaa opse`na problematika.  
Najposle sakam vo ovoj trud da ja istaknam zna~ajnata 
stimulatorska uloga na Evropskiot univerzitet vo domenot 
na nau~nite istra`uvawa kako i negovata profesionalna 
podgotvenost da napi{anite trudovi gi napravi dostapni vo 
javnosta. Vakvite trudovi spored na{e mislewe pretstavuva 
neiscrpno blago vrz koe mo`e da se bazira nau~noto i 
stru~no tvore{tvo na pomladite generacii. 
 
 
Skopje, oktomvri 2006   Avtorot 
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